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yang bermanfaat bagi orang lain
(H.R Ahmad)
Tahukah kamu (orang) yang mendusutakan agama? (1). Maka itulah
orang yang menghardik anak yatim (2). Dan tidak mendorong memberi
makan orang miskin (3). Maka celakalah orang yang sholat (4). (yaitu)
orang-orang yang lalai terhadap sholatnya (5). Yang berbuat riya (6).Dan
enggan (memberikan) bantuan (7).
(Q.S. Al Ma’un: 1-7)
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ABSTRAK
YULI MUJIARTO, D0311071, Peran Pendamping PKH dalam
Memberdayakan Rumah Tangga Sangat Miskin di Desa Bojong Kecamatan
Bojong Kabupaten Tegal. Skripsi. Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2017.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pendamping
dalam memberdayakan rumah tangga sangat miskin penerima bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH). Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui faktor
pendorong dan penghambat yang dialami pendamping maupun penerima manfaat
program keluarga harapan (PKH) pada saat pemberdayaan. Teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teori AGIL dari Talcott Parsons.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik
validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan model criterion
sampling. Analisis data menggunakan model interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan 4 peran utama yang dilakukan oleh pendamping
PKH dalam memberdayakan rumah tangga sangat miskin, yaitu peran fasilitatif, peran
edukasional, peran perwakilan dan peran teknis. Dalam proses pemberdayaan penerima
manfaat PKH terjadi konflik peran yang dialami oleh pendamping PKH. Adapun faktor
pendorong dalam pemberdayaan diantaranya resiprositas antar pendamping dan dengan
penerima manfaat, dukungan dari pemerintah daerah, penerima manfaat yang saling
membantu dan keinginan untuk mandiri yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat
dalam pemberdayaan diantaranya rasio pendamping dan penerima manfaat yang
timpang, daya tangkap penerima manfaat yang lambat, dana bantuan yang sering
terlambat, jadwal posyandu yang tidak pasti dan kondisi geografis Desa Bojong yang
berada di dataran tinggi. Dengan menggunakan teori AGIL nampak bahwa adaptasi
yang dilakukan pendamping PKH adalah dengan menumbuhkan kepedulian terhadap
pendidikan dan kesehatan penerima manfaat secara perlahan-lahan. Pencapaian tujuan
dilakukan dengan menasehati dan memberikan pemahama tentang pentingnya
pendidikan dan kesehatan. Integrasi dilakukan dengan melakukan kerjasama dan
koordinasi dengan sekolah-sekolah dan poyandu. Pemeliharaan pola dilakukan oleh
pendamping dengan melakukan pertemuan rutin dengan berbagai pihak yang terlibat
guna memperbaiki dan mengembangkan PKH.
Kata Kunci: Peran, Pendamping PKH, Pemberdayaan, Rumah Tangga Sangat Miskin.
xABSTRACT
Yuli Mujiarto, D03110171, The Role of PKH Facilitator in Empowering the
Very Poor Household in Bojong Village of Bojong Sub District of Tegal Regency.
Thesis. Sociology. Social and Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University.
Surakarta, 2017.
The objective of research was to find out the role of facilitator in empowering
very poor households receiving Program Keluarga Harapan (PKH) grant. Another
objective was to find out supporting and inhibiting factors the facilitators and the
beneficiary of PKH encounter during empowerment. The theory employed in this
research was Talcott Parsons’ AGIL theory.
This study employed a descriptive qualitative method. Techniques of collecting
data used were observation, interview and library study. Data validation was carried out
using source triangulation. The sampling technique employed was purposive sampling
one with sampling criterion model. Data analysis was carried out using an interactive
model of analysis.
The result of research showed 4 main roles played by PKH facilitator in
empowering the very poor households: facilitative, educational, representative, and
technical. In the process of empowering the beneficiaries of PKH, there was role
conflict the PKH facilitator encountered. The factors supporting empowerment were
reciprocity between facilitator and beneficiaries, local governments’ support, and
beneficiaries’ mutual help and high willingness to be independent. Meanwhile, the
factors inhibiting the empowerment were, among others, unbalanced ratio of facilitator
number to beneficiary number, beneficiaries’ slow comprehension, delayed grand,
uncertain schedule of posyandu (integrated service post) and geographic condition of
Bojong Village located on high land. Using AGIL theory appeared that the PKH
facilitator made adaptation through growing the feeling of care about education and
health among beneficiaries gradually. The achievement of objective was conducted by
advising and educating the beneficiaries about the importance of education and health.
Integration could be done through cooperation and coordination with schools and
posyandu. The facilitator maintained the pattern by holding routine meetings with the
stakeholders involved in order to improve and to develop PKH.
Keywords: Role, PKH facilitator, Empowerment, Very Poor Household
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